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“Games are the highest form of research.”
Albert Einstein
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přirozená krajina v okolí Amsterodamu
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Amsterdam Children’s Playschool
Projekt zpracovává zadání ve smyslu mezinárodní 
studentské soutěže Amsterdam Children’s Playschool. 
Návrh centra pro pobyt malých dětí, jejich hry a 
vzdělávání, využitelné i šířeji pro aktivity všech generací.
Výchova a vzdělávání dětí má dlouhodobý vliv na společnost 
a skrze ni i na okolní krajinu. Holandsko je v krajině tradičně 
velmi přizpůsobivé a i díky tomu se jeho rozloha v historii 
nesčetněkrát zvětšovala. Staří holanďané ovládli techniky k 
dobývání nových území, které byly po dlouhou dobu pod 
mořskou hladinou. Důmyslný systém hrází a usměrňování 
toků vedl k postupné transformaci přírody v kulturní krajinu. 
Novodobý trend, směřující k udržitělnosti, jak společenské, 
tak environmentální, má za následek postupnou změnu v 
uvažování lidí na celém světě. Holandsko má nyní potenciál 
stát se lídrem v přeměně  krajiny zdevastované průmyslem 
a zemědělstvím. Zasvěcení biologové a environmentalisté 
se zaměřují zejména na rozhraní vody a pevné půdy. Tam 
vznikal život jaký známe dnes a také tam je stále nejaktivnější. 
Projekt dětského centra je vystavěn v souladu s porozuměním 
říčních biotopů a přírodní typologie. Má se stát iniciátorem 
velké přeměny krajiny k její udržitelné a vzkvétající variantě. 
Nad krajinou se vznáší a otevírá se do ni. Děti mohou z 
každého místa v budově zůstat v kontaktu s rostlinami, 
živočichy a přírodními živly. Pokud se od malička člověk stýká 
s krajinou, má ji v pozdějším věku silnou vůli chránit a rozvíjet. 
Stavba připomíná lehké prázdninové chaty, veslařské 
kluby. Nosnou konstrukci tvoří panely z lepeného 
dřeva v drobném rastru. Je tak blízká krajině i dětem. 
Flexibilní využití interiéru a venkovních prostor nabízí 
bohaté prostředí k hrám a poznávání nového. 
Přirozeně tvarovaná zahrada s lokálně rostoucími dřevinami 
a drobnější zelení přechází postupným gradientem 
k písečnému břehu ve formě dun. Při důkladném 
pozorování daného místa je tento proces přeměny 
industriálního dědictví již značně patrný. Amsterdam 
Children’s Playschool tuto transformaci pouze uspíší.
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CO2 management vytápění výšky prostor
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lobe city
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vizualizace daného území






















Území ležící deset minut jízdy na kole severně 
od centra, Het Stenen Hoofd, bývalo důležitým 
uzlem v přepravě holandské produkce květin 
do zahraničí. Na uměle vytvořeném poloostrově 
stávala klimatizovaná hala, která musela být po 
ztrátě stability podloží odstraněna a území se 
stalo dlouhodobě nevyužívaným. V posledních 
letech však začala místní komunita obyvatel místo 
obnovovat pro rekreační účely pod názvem Stichting 
Het Stenen Hoofd. 
Vypsaná architektonická soutěž skrze ARCHmedium 
má za cíl otevřít tuto část Amsterodamu diskuzi nad 
dalším rozvojem. Tento návrh přivádí další pohled na 
celkovou koncepci zpracovávaného území v jeho 
propojení s okolní krajinou biokoridory podle teorie 
udržitelného nakládání s přírodou ve styku s lidskými 
sídly, Lobe City. 
Projekt Amsterdam Children’s Playschool zachází s 
územím s respektem vůči původní krajině, druhům 
a živočichům. V zahradě se vyskytuje lokální 
skladba flory, které je vzorem nedaleký národní park 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Příroda se tak 
má šanci vrátit zpátky do města. Samotný oběkt se 
nad krajinou převážně vznáší a nechává své okolí 
volně se vyvíjet.
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M 1:50 půdorys detail konstrukce
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M 1:50 řez detail konstrukce
vegetace
subrtrát s ochranou proti prorůstání
povlaková PVC hydroizolace
tuhá konopná tepelná izolace
záklop masívní biodeskou
nosná dřevěná kce stropu
+/- 0,00
vyjímatelné podlážky
úložný prostor / technická podlaha
podvěšená masívní biodeska
tuhá konopná tepelná izolace
palubky
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vizualizace interiér přízemí
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vizualizace back garden
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vizualizace interiér podzemního podlaží
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